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^ e t  horer heldigvis her i  Landet t i l  Sjældenhederne, at der 
saa sent paa Vaaren indfinder sig en saa stoerk Nattefrost 
som den ovenncrvnte, og der er derfor ogsaa iaar voldet mere 
end almindelig Skade i M a rk  og Skov og Have, hvorfor 
det har vcrret almindelig droslede S porgsm aal blandt Land- 
mcrndene: hvorfor denne Frost saa stcrrkt har stadet nogle 
P lan ter og ikke andre, stadet nogle Blomster i  et Ax og ikke 
de andre, stadet i  nogle Egne og ikke i andre, stadet enkelte 
Steder paa en M a rk  og ikke paa de andre; man har desuden 
dels spurgt om, hvilke Omdannelser Frosten volder i Planterne, 
saa at de derved droebes, dels hvorfor Frosten denne Gang nocsten 
a ltid  har odelagt de P lanter og Plantedele, der ere blevne 
angrebne deraf, medens man dog saa ofte har seet, at frosne 
P lanter atter have kunnet fortscrtte deres V crxt, og man har 
endelig spurgt, om der haves M id le r t i l  enten at forebygge 
Frosten eller t i l  at afvcrrge den Odeloeggelse, som Frosten 
iaar i  saa stort M a a l har foranlediget. V i  flu lle  af denne 
G rund nedenfor give nogle O p lysn inge r, der ventelig kunne 
bidrage t i l  at bringe Forstavelse over en D e l af de iagttagne 
Foenomener, men flu lle  dog tillige  forud bemcrrke, at V iden­
flaben endnu ikke tilfu lde  kan forklare de Omdannelser, der ved
Frosten foregaa i  P lanterne, og som under visse Forhold 
kunne vcere af eu saa odelaggende V irkn ing . —  V i  behsve 
vel nceppc at gjore opmcrrksom paa, at den Frostflade, der 
om Vinteren foranlediges paa K lover- og Kornmarkerne, ikke 
maa forvexles med den her omtalte Frostflade, — den 
forste er enten e n O p f r y s n i n g  og skyldes da voesentlig en 
O verrivn ing  af Redderne, eller en B o r t r a a d n i n g  bevirket ved 
en Kvcrlning af P lanten under sammensintrede S ne lag , den 
sidste er derimod en B o r t f r y s n i n g  og skyldes selve Kuldens 
eller Frysningens odelaggende Indflydelse paa Cellevcevet. 
O m  den forste have v i i  forrige B in d  iS ide  301) bragt nogle 
Meddelelser; det er derfor den sidste, v i her udelukkende flu lle  
holde os t i l .
B la n d t de Grunde, man har v ille t frcmfore t i l  Forklaring 
af CellcvcevetS Odelaggelse ved Frysningen, har man anfort, 
at da Vandet som bekjcndt udvider sig omtrent */s ved Frysningen, 
og noget lignende maa forudsattes at vare T ilfa ld e t med den i 
de smaa lukkede Celler varende vandrige P lantesaft, saa v il 
ved denne Udvidelse Cellehinderne sprangeS, og naar disse ere 
spran gte, v il den endosmotifle K ra ft (D iffusionskraften), s om ellers 
vasentlig foranlediger Plantesaftens regelmassige Vandring 
fra  den ene Celle t i l  den anden, ikke langerc virke, Cellernes 
Indho ld  v i l  flyde ud i  hinanden, og en P lan te , hvis indre 
Smaadele ere sprangtc, kan selvfolgelig, ligesaa lid t som et 
D y r  med sprangtc In d vo ld e , vedblive at leve og fu n ­
gere. Herimod er nu indvendt, dels at Celleindholdets 
Udvidelse ved Frysningen ikke v i l  nodvendiggjore, at Celle- 
hindenS Overflade udvider sig mere end ' / n  D e l, og at der 
er G rund t i l  at tillagge den en saa stor UdvidelseScvne uden 
at spranges, dels at Cellerne sjaldent ere saa spandte af 
deres Celleindhold, at dette ikke skulde kunne udvide sig '/»  
uden at sprange Cellchinden, og endelig, at hvis Cellehindernc 
virkelig bleve sprangtc ved F rysn ingen, vilde det vare um u­
lig t fo r P lanterne at fortsatte deres L iv  efter Optoningen, 
og dette er dog som bekjcndt ofte T ilfa ld e t. Disse Jndven-
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dinger holde im id lertid  noeppe S tik  overalt; th i ved P lante­
dele, der cre ved at udfolde sig, f. Ex. B lade af Knopper eller 
A x, der stride igjennem, ere Cellerne i  Regelen meget stoerkt 
spoendte as deres indesluttede Vaedfle, og det er netop saabanne 
Plantedele, der iaar cre blevne stoerkest angrebne; man vilde 
altsaa her fo r saa vidt nok kunne toenke sig en Sproengning, 
hvis der ikke var andre, mere sandsynlige og mere bestemt paa- 
viselige Forklaringer.
M a n  har derncest sogt Grunden t i l  Odcloeggelsen i ,  at 
ligesom Vandet ved dets F rysn ing  udstiller Stsrstedelen af 
de Lu fta rte r, som del har inosuget, saaledes skulde ogsaa 
Eellevoedflen udstille de i  denne indeholdte Lu fta rte r, og at 
disse frie Luftarter da skulde virke destruerende paa Cclle- 
vvevet og bevirke fladelige Omdannelser i P lanten, og man 
har da endvidere sagt, at det er af denne G rund, at en lang­
som O ptoning af P lanten kan redde den, th i da saaer Celle- 
voedflen T id  t i l  atter at indsuge ven ved Frysningen udstille 
L u ft og altsaa gjore den uskadelig. Herimod kan im idlertid 
indvendes, at hvis delte var Grunden, fluide man synes, at 
de unge, frosne Plantedele ligesaa snart flulde kunne redde- 
ved Optoningen som de oeldre, men dette er ikke T ilfc r ld c t; og 
ligeledes kan der indvendes, at naar Luften udstilles afCel le- 
voedskcn og bliver staaende inde i  Cellen, ville Luften og 
Ccllcvcrdflen tilsammen indtage et betydelig storre Rumfang, 
end mens Luften var oploft i  Eellevoedflen, og Cellerne vilde 
blive meget spoendte eller m u ligv is  ligefrem sproengeS.
Den 3die Forklaring, der utvivlsomt gaacr i den rigtige 
Retning, og paa Basis af hvilken Videnflabsmoendene i de senere 
A ar arbejde, saa at der endnu iaar er fremkommet et betydnings­
fu ld t Supplem ent*) dertil, er derimod folgen dc: N aar Klister fryser 
og atter optocs, laber den sin klistrende Karakter og danner en 
grovporet, svampet Masse, udaf hvilken man kan trykke
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Vandet, hvorved de enkelte Stivelsekorn i  Klisteren tidligere 
vare udbulnede. D et samme er T ilfa ld e t med kogt og 
sammenloben ZEggehvide, som udsattes fo r F rysn ing  og der­
efter optoes; ogsaa den danner en grovporet, svampet Masse, 
udaf hvilken Vandet let kan trykkes eller endog ligefrem selv 
aflobe, hvis den bliver lagt paa et F ilte r. —  M a n  mente da, 
at Frysningen skulde bevirke noget Lignende ved de Lag, der 
omslutte Cellevadsken. Plantecellerne bcstaa nemlig som de- 
kjendt yderst af en Cellehinde, indenfor denne et agge- 
hvideagtigt Lag, den saakaldte P rotop lasm a, og inderst 
selve Cellevadsken, en vandig O p losn ing af mange forflje llige 
uorganiske og organiske S a lte  og S to ffe r. S kjondt Cellerne 
altsaa yderst bcstaa af to sluttende Lag, der vilde hindre den 
indevarendc Cellevadske i at lsbe ud, hvis man tankte sig den 
enkelte Celle hangende fr it ,  saa kan dog formedelst D iffus ions­
kraften de i to Nabocellcr varende Vådsker sive gjenncm de dem 
adskillende Lag (Cellehinderne og de tilhorende Protoplasmalag). 
Nageli har forklaret Muligheden af denne Gjennemsivning (Jm - 
b ibition) paa folgende M aade: Cellehinden menes at bcstaa af 
overordentlig smaa Stykker Cellestof, saakaldte M i  ce l le r  ( D i ­
m inutiv  af lluos, eller en Krumme), indhyllede hver isår i  en meget 
tynd Vandhinde; disse Vandhinder tjene altsaa paa en Maade 
som overordentlig fine Kanaler fo r gjennemsivende Voedsker, 
men hindre dog ikke, at den indbyrdes Tiltroekning kan holde 
Micellerne sammen, saa at de danne en lukkende Blcere, 
Cellehinden. Ogsaa Protoplasmaet mener man er gjennem- 
troengt af lignende yderst smaa Vandhinder eller Vandkanaler. 
T idligere mente man n u , at ved Frysningen vilde, ligesom 
ved Klisteren eller ZEggchviden, denne ncrtformige Fordeling af 
M ice lle r og Vandkanaler i Cellehinderne hoeves. M icellerne 
give flip  paa Vandet og lejre sig op t i l  hinanden, saa at de 
ligesom Klisteren dannede en poret, svampet Masse, der hurtig 
og let tillod  den i  Cellens In d re  overende Cellevoedske at lsbe 
ud, eftersom en lignende Forandring som i  Cellehinden ogsaa 
skulde vaere foregaaet med Wggchvide- og Vandpartiklerne i
Protoplasmaet. Medens derfor inden Frysningen Cellehinderne 
og Protoplasmalagene kun tillade Cellevcedflen at passere igjen- 
nem sig formedelst D iffusionskraften, saa vilde de efter F ry s ­
ningen ikke lcengere kunne hindre de indesluttede Cellevcrdflers 
umiddelbare Bevoegelse fra  den ene Celle t i l  den anden; Celleind­
holdet vilde fo r en D e l flyde ud i de luftforende M ellem rum  
og Gange i  P lantens Cellcvcrv og allerede derved paa en Maadc 
bevirke en Kvoelning af P lanten, men desuden vilde Cellerne 
ikke loengere vcrrc spcrndte, P lanten vilde hoenge flap, Farve­
stofferne vilde blande sig med hverandre og forandre B la d - 
grontet og dermed Plantens friste, gronne Farve , og Planten 
vilde voere odelagt. —
Denne Forklaring er ved de ovennævnte nys fremkomne 
Undersogelser af M u lle r-T h u rg a u  blevet noget crndret, men 
Resultatet er dog i mangt og meget det samme. Han har 
nemlig paavist, at den forsle Isdannelse inde i Planterne 
a ltid  opstaaer paa Overfladen af de Celler, der vende ind 
mod et luftfsrende M ellem rum  i  P lantens Cellevcev; Cellens 
Overflade bekloedes nemlig her med smaa opretstaaende 6-sidede 
Iskrysta lle r, der lid t efter lid t blive storre, a lt som Frysningen 
vedbliver, saa de tilsidst som en hel Druse af Iskrysta lle r 
fylde Mellemrummet og da i Regelen sprcrnge de omliggende 
Celler fra  hinanden, hvorved altsaa indre S pa ltn inger i Celle- 
vcrvet optrcrde. Disse Iskrys ta lle r bestaa af saa at sige rent 
B a n d ; den Lu ft og de S to ffe r, den frysende Vcedfle har inde­
ho ld t, udstiller sig ved F rysn ingen, og den frig jo rte  Luft 
findes da som smaa Luftblcrrer i Iskrysta llerne, medens de 
andre frig jo rte  S to ffe r i Regelen lejre sig ved Krystallernes 
Basis.
Denne Dannelse af Iskrys ta lle r sinder nu ingenlunde 
strax S le d , ford i Varmen synker ned under Frysepunktet. 
S om  allerede Paavist af Fahrenheit i  forrige Aarhundrede, 
kan Vand afkoles langt under Frysepunktet, inden det bliver 
t i l  I s ,  men naar der bringes en Isk rys ta l i Vandet, lejrer 
det ovrige Vand sig h u rtig , ncrsten pludselig omkring benn?
K rysta l, a lt Vandet fryser, samtidig med at den i  Vandet 
bundne Varme fr ig ive s , hvorfor Termometret, der m uligv is  
har staact paa 6 , 8 eller -v- 12 " G rader, saalcenge
Vandet var flydende, nu pludselig stiger t i l  0°. D e t samme 
Foenomen viser sig ved S a ltop lesn inger og navnlig  stcrrkt, 
hvor disse findes i  meget tynde Lag f. Ex. i  H aa rro r eller 
endnu mere i de ovennævnte Vcrdflehinder omkring Micellerne 
i  Cellchinderne. P l a n t e r n e  k u nne  d e r f o r  a f k s l e s  m e r  
e l l e r  m i n d r e  u n d e r  deres Voedskcrs  e g e n t l i g e  F r y s e ­
p u n k t ,  de kunne „overksles", og naar da Iskrystallerne i M e l-  
lemcellerummene begynde at dannes, strsmme Voedflcrne hurtig 
fra  de mrrmere og fjernere liggende Cellers Cellehinder, P ro to ­
plasmalag og indre Celleva'dfler hen t i l  disse Krystallisations­
centre, samtidig med at Varmen formedelst den ved Frysningen 
frig ivnc Varme stiger t i l  en fo r hver enkelt Plante bestemt Varm e­
grad, dens  e g e n t l i g e  F r y s n i n g s g r a d ,  der dog ikke ved de 
underssgte P lanter ligger helt oppe ved Frysepunktet, men ' / r  t i l  
flere Grader under dette. Ved denne Voedstestromning fra  Cellerne 
t i l  de mellem dem liggende M ellem rum , fo r der som I s  at lejre 
sig paa de allerede dannede Isk rys ta lle r, v i l  dels Cellernes 
tilbageværende Indho ld  blive meget koncentreret og undertiden 
saa koncentreret, at flere af de oploste S to ffe r ligefrem ud­
stille sig som faste S to ffe r inde i  Cellen, dels v i l  som ncevnt 
de stcerkt forsgede Iskrysta lle r eller Jsdruser spalte Ccllevcrvet 
fra  hinanden; derved v i l  ikke a ltid  selve Cellerne rives i  Stykker, 
idet de blot sprcrnges fra  hinanden, hvilket dog v i l  foranledige 
et indvendigt S a a r, om ikke just et ulcegeligt S a a r; men 
hvor Isdannelsen er meget hurtig  og stcerk, skeer Spaltn ingen 
af Cellevcrvet undertiden saa voldsomt, at flere eller fcrrre af 
de tilstsdendende Celler rives itu , og indvendige S a a r af denne 
A rt ere selvfslgelig farligere.
Ved Isdannelsen i Mellemcellerummene frig jsres som 
sagt Varme, og allerede dette bidrager noget t i l  at bevare den 
i  de nærliggende Celler indesluttede Voedste fra  at fryse, 
men denne er desuden bleven mere og mere koncentreret,
ved at det er den mest vandholdige D e l af den, der er sirom* 
met ud t i l  Krystallisationscentrene i  Mellemcellerummene, og 
jo mere koncentreret Plantevoedflen er, desto mindre tilbo je lig  
er den t i l  at fryse; endelig synes det, at det T ry k , som de« 
Celleindholdet omgivende Protoplasm a rim e ligv is  udover pa« 
Cellens indre Voedske, ogsaa v il  voere en H ind ring  fo r, at de« 
saa let kan fryse som den Voedfle, der er strommet ud i 
Mellemrummene. D e t  h o r e r  derfor ved en almindelig lang­
somt fremskridende Frost t i l  de s to r e  S j æ l d e n h e d e r ,  a t  
se lve  C e l l e r n e s  I n d h o l d  e l l e r  Voedske f r y s e r ,  stivner, 
hvorimod dette vel undtagelsesvis kan fle , hvor man ved 
Forsog meget pludselig bringer en Plante fra  Varmen ind 
i et stoerkt afkolet Rum  og derved hurtig  volder en voldsom 
Temp eraturforan dring.
E t Exempel v i l  tjene t i l  at belyse det her Fremforte. 
En s rifl Karto ffe l bragtes K l. 11 ind i  el R um , hvor Tempe­
raturen var og vedblivende holdtes ved -5- 1 1 " ; Varmen i 
Kartoflen var noesten 12", men sank nu ganske joevnt ind t i l  
K l. 3. 5^, da den var --- 5 ,7 ", og endnu havde ingen I s ­
dannelse i  Kartoflen sundet Sted. D a  optroeder pludselig i 
Mellemcellerummene smaa Iskrys ta lle r, ojeblikkelig strommer 
Voedfledele fra  de overkolde, hosliggende Celler t i l  disse K ry ­
stallisationscentre, Krystallerne blive storre, og nye K rysta l­
dannelser begynde; de tilgroensende Celler vige fra hinanden. 
M en samtidig er ved den friblevne Varme Temperaturen 
stegen; det i Kartoflen anbragte Termometer stiger meget hur­
tig  og angiver efter nogle M in u tte rs  Forlob kun - - - 1 " ,  hvor 
det da forelobig holder sig, altsaa dermed angivende K a r­
toflens normale Frysepunkt. M en da den Voedfle, der 
strammer fra  Cellerne t i l  disse Krystallisationscentre, e ftrr- 
haanden v il voere mere og mere koncentrerer, synker ogsaa Fryse­
punktet, denne Gang meget langsomt, in d til det tilsidst naarr 
ned t i l  den omgivende Lu fts  Varm e, der ved dette Forsog 
var 1 1 " ; og den langsomt aftagende Varmegrad er fo r 
hvert enkelt D jeb lik  et Udtryk fo r Frysepunktet i  den Voedfle,
som i  det D jeb lik  siver hen t i l  Krystallisationscentrene; tilsidst 
er Vcrdflen saa koncentreret, at Varmen maa voere sunken t i l  
- 4 - 1 1 °  fo r at den kan fryse. M en  undersoger man da en 
saadan langsomt afkolet K a rto ffe l, v i l  man kun finde J s -  
druser i  dens Mellemcellerum, ikke i  Cellernes Ind re .
Den Varm egrad, hvo rtil Termometret i  Kartoflen kan 
synke, inden Frysningen begynder, eller med andre O rd  dens 
O v e r k s l i n g ,  kan voere meget fo rflje llig , i  det ovenstaaende Ex- 
rmpel var den -4-  5 ,7 ", i  andre Tilfoelde har den kun vaeret 
-4- 4 °  eller - > 3 " ,  men i  alle Tilfcelde er den Varmegrad, 
hvo rtil Termometret stiger ved selve Frysningen, den samme, 
nemlig -4-  1 ", og denne kan derfor soettes som K a r t o f l e n s  
F r y s e p u n k t .
P l a n t c v c e v e t s  B a n  dmoengde h a r  s t o r  I n d f l y d e l s e  
p a a O v e r k o l i n g e n s  V a r m e g r a d ;  jo vandfattigere Planten 
er, desto dybere kan den overkoles, inden Frysningen begynder. 
D e ri have v i dels Forklaringen t i l ,  at en P lante, naar den er 
meget vandrig, lettere fryser, env naar den er mindre vandrig, 
dels en af Forklaringerne t i l ,  at de fo rfljc lligc  P lanters Fryse­
punkt ogsaa er fo rflje llig t. V i  se saaledes, at de saftrige 
Orkideers Frysepunkt konstant er --- 0 ,56°, medens de lige­
som K arto flen, a lt efter de fo rflje llige  F orho ld , kunne over­
koles t i l  -4-  4, 6  eller -4 - 8 °, inden Frysningen begynder;
v i se, at de noget mindre saftrige H uslogs Frysepunkt er -4- 
0 ,7 °, Kartoflens -4-  1 °, IrsZ so o a u tu iu  n2 sxie8.11 s, -4- 1 ,16°, 
Vedbendblade -4-  1 ,5°, Naalene af osterrigfl F y r -4 - 3 ,5 °, 
T hu ja  -4- 4 ° ,  og fo r endnu mere vandfattige P lan ter ligger 
Frysepunktet i  Regelen endnu lcengere nede. Frysepunktet er 
nemlig ikke blot afhcengigt af den frysende Voedskcs Koncen­
tra tion , men ogsaa af den K ra ft, hvormed M icellerne i  Celle­
hinderne og det levende Protoplasm a inde i  Cellerne fastholde 
det Vand, der findes imellem dem.
Spsrges derncest, h v o r v e j d  f o r v o l d e s  da P l a n t e n s  
D o d ,  saa maa sremhoeves som en G rund, men rim eligvis ikke den 
eneste, at i  m a n g e  T i l f o e l d e  f r e m k a l d e r  selve F r y s n i n ­
gen D o d e n  enten ved at P lantens indre Cellevcrv spaltes, eller 
ved at en betydelig Mcrngde af Cellehindens og Protoplasmaets 
Band pludselig rives ud af deres organiske B yg n in g , og jo 
vandrigere denne er, desto lettere falder den sammen og ode- 
lcrgges. B la n d t andet taber Protoplasmaet ved Frysningen 
ligesom ved stcrrk Varme sin Diffusionsmodstand, og Vcrdflerne 
eller i a lt Fald en D e l af dem stromme uhindrede ud af 
Cellerne. D e rfo r torres ogsaa frosne Plantedele s. Ex. Blade, 
meget hurtigere end friske B lade , th i Vandet kan uhindret 
trcrkke ud af de forstncevnte og torres bort. Ligeledes soges 
i  Protoplasmaets tilin te tg jorte  Diffusionsmodstand Grunden 
t i l ,  at de Raacrmner t i l  Farvestoffer, (Kromogencr), der findes 
i P lanten, uhindret kunne blande sig med hverandre, hvorved 
Plantens gronne Farve hurtig  forandrer sig, b liver skidengron 
eller mork, m u ligv is  ved at In d ig o  udvikler sig af sit K ro -  
mogen; hvide Orkidcblade, der formenes at indeholde et farve­
lost Kromogen af In d ig o  inde i  de levende Celler, blive saaledes 
blaa, hvad enten de pludselig opvarmes eller stcrrkt afkolcs eller 
kloroformeres, og i  alle T ilfc rldc  har Protoplasmaet tabt si« 
Diffusionsmodstand, og der har fundet en Dannelse af In d ig o  
Sted. —  S lu tte lig  stal bemcrrkcs, at en frossen Plantes T s - 
punkt ligger lid t hojcrc end dens Frysepunkt, ford i det som 
anfort er temmelig rene Vandkrystaller, der to , medens det 
var mer eller mindre koncentreret Plantcvcrdflc, der f ros;  men 
i alle de her omhandlede T ilfc rldc  ligger dog Topunktct 
under Bandets scrdvanligc Fryscpunkt i aabne R u m , altsaa 
under 0 °. —
A f en stor Rcrkke Forstere (Sachs, N agc li, Goppert, 
M u llc r-T h u rg a u  o. F l.) er der altsaa bragt Klarhed ind i 
mange af de Forho ld , der vedrore Planternes B o rtfry s n in g ; 
vel henstaaer endnu ikke faa SporgSmaal ubesvarede, men den 
In d s ig t, Videnskabsmandens Forstninger have bragt, hjcrlper 
dog i mange T ilfcrldc t i l  at kaste Lys og Forstaaelse paa den 
praktiske M ands E rfa ringer angaaende Frostskader, og vi 
skulle derfor i  nedenstaaende Punkter sammenstille de Resul­
tater, h vo rtil man kommer ved en umiddelbar Betragtn ing af 
BortfrySningsfcrnomcnerne i  Naturen, og Lcrseren v i l  da der­
af se, at mange af disse finde deres Forklaring i  det Fore- 
gaaende.
D e n  p r a k t i s k e  M a n d s  I a g t t a g e l s e r  ville nemlig 
have lcrrt ham, at de Omstændigheder, hvorpaa det beroer, om 
Frosten medfsrer en B o rtfry sn in g  eller ikke, dels ere:
1. V a r m e g r a d e n .  M a n  v il saaledes ikke have kunnet 
undgaa at bemcrrke, at den Varmegrad, ved hvilken Planterne 
odelcrgges, er fo rflje llig  hos de forskjellige Plantearter. Nogle 
P lanter stivne allerede omtrent ved Vandets Frysepunkt, medens 
andre P lanter fsrst stivne, naar Varmen synker flere Grader 
under 0 °. Ih v o rv e l det synes, som mange tropiske P lanter 
allerede do, inden Varmen synker t i l  Frysepunktet, saa er dette 
dog ncrppe T ilfc rlde t med de under vort Himmelstrog voxende 
Planter. M a n  kan vel undertiden hore, at de eller de P lanter 
ere frosne bort, fljondt Termometret ikke har vcrret nede ved 
Frysepunktet, men Grunden hertil v il da utvivlsom t hos os 
altid sindes at vacre, at selve Plantens B lade eller B lom st 
formedelst Udstraalingen har vcrret afkolet en D e l mere end 
det Luftlag, hvori Termometret har vcrret anbragt.
2. O p t o n i n g s h a s t i g h e d e n .  Jo  langsommere O p ­
toningen finder S ted , desto storre Udsigt haves der t i l ,  at 
Frysningen ikke v i l  volde Plantens Dod. Dette er en be  ̂
kjcndt E rfa ring , hvoraf man paa mange M aadcr benytter sig. 
N aar P lanter om Foraarct fryse fo r Gartneren, overhcrlder 
han dem med koldt Vand, dette afksles yderligere af Planterne, 
fryser fo r en D e l og klcrder derved de frosne P lanter med 
et tyndt Is la g , der bevirker, at Optoningen af selve Planten 
gaaer meget langsomt fo r sig, og derved reddes den; scrtter 
man derimod frosne P lanter t i l  Varmen eller overgyder dem 
med V and, der ikke er koldt, opto de hurtig og odelcrgges. 
Frosne Kartofler eller Roer beskyttes af samme Grund mod 
Frostens stadelige Folgcr ved at kastes i saa koldt Vand som 
m u lig t; de ville da efter en langsom Optoning vcrre friste og
have bevaret deres Velsmag, meden« de i  modsat Fald blive 
blade og vamle. Fryse R oer, Knolde og lignende i  Jorden, 
da bevares de bedre ved at blive siddende og langsomt opts 
sammen med Jorden end ved at tages op og hurtig  optseS af 
Luften eller ved at bringes i  H us. N aar Planterne en Frost­
nat dcrkkes godt med R im , fryse de ikke saa snart bort, som 
naar Luften er to r og Planterne blive r im fr ie , th i i  forste 
T ilfcrlde v i l  Optoningen om Morgenen gaa langsommere fo r 
sig, da Rimen i  saa Fald forst flak smoelte, inden Plantens 
O ptoning kan finde Sted. Runkelroer, Raps, Kaal og B o n ­
ner odelcegges, naar de i frossen Tilstand bringes i  en Luft, 
der er 2 — 3 ° varm , eller i V and , der er 6 — 1 0 " varm t, 
hvorimod de ville bevares ved, naar de ere frosne, da at 
loegges i  Vand t i l  0 " , th i de overtrcrkkes da med en Jskruste, 
og naar de derefter langsomt opvarmes af Omgivelserne ved 
0— 3 "  Barme, v i l  deres Plantemasse voere fris t og norm al 
efter Optoningen. N aar man med en varm Finger bersrer 
et frossent B la d , in d til den P le t, hvor man holder Fingeren, 
er optoet, da er denne P le t sdelagt, medens den ovrige D e l 
af B ladet ved en langsom O pton ing i  kolig Lust kan bevare 
sin Friskhed.
3. V a n d r i g d o m m e n .  Jo  saftrigere Planterne ere, desto 
mere folsomme ere de ogsaa fo r Frostens fladelige In d v irk ­
n ing , og omvendt: jo tsrre re , fastere og mere troestoffyldt 
deres Cellevoev er, desto bedre taale de Frosten. Dette erfares 
hvert A a r, naar v i have havt en fugtig  Som m er og E fte r­
sommer, i  hvilken der har dannet sig noget lost, vandet Bed, 
th i Planterne ere da meget mere udsatte fo r Frostens flade­
lige Indflydelse i  den kommende V in te r. Dette sces meget 
stcrrkt iaar efter forrige Aars vaade S om m er; som bekjendt 
er der i  V in te r bortfrosset en Mcengde Roser og andre B u f l-  
voexter. D e t er ligeledes formedelst Saftfattigdom m en, at 
man kan forklare sig, at medens den forholdsvis tsrre Knop 
paa Troeet ingen Skade tager af V interens barste Kulde, 
blive dens saftrige B lade i  Lovspringstiden odelagte af en let
F ro s t; og ligeledes, at medens det tsrre Fro kan taale enhver 
Kulde og Temperaturvexel, odeloegges derimod det spirede 
og altsaa saftrigere Fro let af Kulden ved paafolgende Varme 
og O ptoning.
4. P l a n t e n s  e l l e r  P l a n t e o r g a n e t s  U d v i k l i n g s ­
s t a d i u m .  Jo  yngre Plantedelen er, desto fslsommere v i l  
den under io v rig t lige V ilkaa r vcere mod Frosten. Grunden 
hertil ligger dels i ,  at den er saftrigere, og dels i  at Celle­
slim og Cellevoedste da ere inderligere blandede, og en F o r­
styrrelse af Cellens Indho ld  ved Frysning derfor saa meget 
folcligere og skæbnesvanger. Begge Grundene ere tilde ls 
allerede noevnte i  det Foregaaende, men naar v i her have op­
stillet „Udviklingsstadiet" som et Punkt fo r sig, da er G ru n ­
den den, at i  de fleste T ilfcrlde v i l  al den Skade, som Frosten 
den 18— 19 M a j iaar forvoldte, heri finde sin rette F o r­
klaring, th i med faa Undtagelser har det overalt kun voeret de 
unge, saftrige, nys udsprungne Plantedele, der have taget 
Skade af Frosten, og det endog saaledes, at medens nogle 
faa Dage gamle B lade eller Ax blcve bevarede, bleve de nys ud- 
sprungnc B lade eller de i Gjcnnemskridning vcerende Ax odelagte; 
saaledes forholdt det sig med de unge Boge, der stode i  Udspring, 
med de Naale paa Lcerk, F y r  og G ra n , som lige havde ud­
foldet sig, med de Frugtblom ster, der nys vare udsprungne, 
med de R ugax, der vare i S k rid n in g , og af hvilke endog 
undertiden den overste daggamle D e l af Axet og den endnu 
i  Bladskeden siddende nedre D e l af Axet ingen Skade tog, 
medens alle Blomsterne paa den midterste D e l af Axet, der 
netop vare komne frem den samme D ag (den 18dc), bleve 
fuldstomdig odelagte.
N aar man nu i  det Foranstaaende v il  soge F o r­
klaring af de enkelte Fcenomener, som viste sig fo r os 
efter Nattefrosten mellem den 18de og 19de M a j ,  da v i l  det
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kun fo r en D e l straekke t i l ,  og navnlig v i l  man ikke heri finde 
M id le r t i l  Begrundelse a f, at Frosten det ene Sted gjorde 
stor Skade, medens den paa et ofte temmelig noerliggcnde Sted 
noesten ingen Skade voldte. Denne S ide af Sagen maa
nemlig helt og holdent ssge sin Begrundelse i  de ulige sted­
lige Forhold hin N a t, i H im lens K larhed, Vindens S tyrke, 
Stedets Beliggenhed enten i D ale eller paa H s jde r, paa 
Skraaninger eller paa S le tte r, i Noerheden af Hav og S o  
eller ikke, i  flovrige eller aabne Egne, med torre eller 
vaade Jorder osv. D e t vilde fore fo r v id t her at omtale 
disse Forholds enkeltgaaende Indflydelse, og da Tidsskriftet i  
sine tidligere Aargange joevnlig har fremdraget dereS Betydning, 
maa v i her nojes med at henvise dertil, men da der alminde­
lig  hersker meget urigtige Forestillinger om de egentlige G r u n d e  
t i l  N a t t e f r o s t e n ,  flu lle  v i dog her punktvis samle det v ig ­
tigste desangaacnde.
1. Den væsentligste Grund t i l  Nattefrostens Fremkomst er 
V a r m e u d s t r a a l i n g e n ,  a lt hvad der begunstiger denne 
fremmer derfor Nattefrosten og omvendt. Vilkaarene fo r 
Varmeudstraalingen ere: a) at H i m l e n  er k l a r  eller kun 
bedækket med et tyndt og aabent Skylag , i  saa Fald v i l  den 
udstraalede Varme fortabe sig i H im m elrum m et; er H im len 
derimod flydirkket, v i l  Skylaget kaste den udstraalede Varme 
tilbage t i l  Jorden og derved hindre dennes Afkoling. b) at 
L u f t e n  er ganske r o l i g ,  da ellers de ovrige varmere L u ft­
lag blande sig ned i de koldere langs Jorden og opvarme 
denne; selv det letteste Vinddrag, som nceppe kan bevcrge 
Bcevreaspens Blade, er i S tand t i l  at bevirke en saaden 
O m rsring .
Dette er de to V ilkaar, der bestemme Udstraalingens og 
derved tildels Afkolingens Styrke, og de give os Neglen t i l  
Forklaringen af de fleste herhenhsrende Foenomener, af hvilke 
v i her fo r en Tydeligheds S ky ld  flu lle  fremsoette enkelte 
Exempler. —  Ex. 1) Naar Luften er meget fugtig , saa den ved en 
lille  Afkoling naaer sit Dugpunkt, v il der strax efter Solned­
gang begynde en Taagedannelse, og bortfsrcs denne ikke af V in ­
den, samler den sig som et Taage- eller Skylag , der v il hindre 
Udstraalingen fra  Jorden og derved ogsaa Nattefrosten. E r 
Luften derimod meget tor, saa at dens D ugpunkt ligger lavere 
end Frysepunktet, v i l  Taagedannelsen eller H indringen mod en 
fortsatUdstraalingogA fkolingforst naaes, efter atVarm en er 
sunken under Frysepunktet og da m uligv is  har voldet Frost­
skade. D e r f o r  h a r  L u  f t e  n s  F u g t i g h e d  saa s t o r  I n d ­
f l y d e l s e  paa  N a t t e f r o s t e n s  F r e m k o m s t ,  og naar 
dens Dugpunkt ligger over Frysepunktet, ere v i med temmelig 
Sikkerhed forskaanede fo r Nattefrost. —  Ex. 2. N aar det bloe- 
ser, faa v i a ldrig Nattefrost i Foraars- eller Sommertiden, idet 
de ovre Luftlag da altid ville vcrre saa varme, at de ved en 
B land ing  og O m roring  med de langs Jorden afkolede L u ft­
lag ville bringe Varmen ved denne op over Frysepunktet. —  
E x .3. J D a le , Lavninger, paaSkovbaringerog lignendemod 
Vinden beskyttede Steder indfinder Nattefrosten sig fo r tr in s ­
vis ; Udstraalingen gaaer nemlig ligesaa godt fo r sig paa saa- 
danne Steder som paa aabne M arke r, th i det er ifolge M e - 
loniS Undersogelser kun mod de noermeste Dele omkring Ze- 
n ith  (omtrent 15°) at Udstraalingen finder Sted, mod de 
lavere Dele af Himmelhvælvingen ncrrmest Horizonten finder 
siet ingen Udstraaling S te d ; og paa den anden S ide frembyde 
D ale, Skovbaringer o. Lg., der ligge i  Loe mod Vinden, 
netop derved udmoerkede Betingelser fo r at hindre den ovcn- 
ncrvnte Luftom roring. —  Ex. 4. Ogsaa af en anden Grund 
indfinder der sig ofte Nattefrost paa flige lavtliggende Steder, 
nemlig derved, at den ved Jordens Udstraaling paa de hojere 
liggende M arker afkolede Lu ft Paa G rund af sin Tyngde 
stryger nedad Skraaningernc t i l  Dalene, som altsaa fyldes 
med stoerkt afkolet Lu ft, medens den fra  Bakkerne nedglidende 
kolde Lu ft dersteds erstattes af varmere L u ft fra  de hojere 
Luftlag. — Ex. 5. Ere de lavtliggende Steder fugtige og 
Luften over dem derfor noer sit D ugpunkt, v i l  der tid lig  om 
Aftenen dannes Taage, som hindrer Udstraalingen, og det er
da udelukkende den fra  Hojdernc nedglidende frostkolde Lu ft, 
der kan gjore Skade. —  I  a l l e  de noevnte T i l f c r l d e  
e r det  a l t s a a  V a r m e u d s t r a a l i n g e n ,  der  d i rekte 
e l l e r  i n d i r e k t e  h a r  b e v i r k e t  N a t t e f r o s t e n .
2 . Nattefrost fremkommer sjcrldent, maaske a ldrig , hos os ved
F o r d a m p n i n g ;  men Fugtighed i  Jorden, T ils trsm ning af 
koldt Undergrundsvand o. lig . kan dog indirekte frem­
skynde Nattefrostens Optrcrden, idet Fordampningen i  
Dagens Lob har kunnet afkole Jorden og Planterne 
saa meget, at de om Aftenen ville vcere m o d ­
t a g e l i g e r e  fo r Nattefrost eller Varmens Fald under 
Frysepunktet.
3. Varmen er a ltid  en Udstraalingsnat betydelig —  under­
tiden flere Grader —  lavere ved Jordens Overflade end 
i  nogle Fods Hojde over Jorden.
4. D e spidse og haarede P lanter udstraale under iov rig t 
lige V ilkaa r mere Varme end de butte og glatte. D e r i­
mod synes der ikke at vcere nogen vcesentlig Forskjel 
mellem de forskjellige Jordarters Udstraalingsevne, saa 
meget mindre som de enkelte Smaadele i Jorden ere om­
givne af en Vandhinde, og det derfor er dennes Udstraa­
lingsevne, som b liver det bestemmende.
5. Vandet afkoles ikke om Natten saa meget som Jorden, 
og de lette Lu ftd rag , som fra  S o  eller Hav fores ind 
over tilliggende Jorder eller Egne, bringe derfor Varme 
med sig, som i  mange T ilfcrlde v i l  kunne opveje Ud- 
straalingens Evne t i l  paa disse Jorder at frembringe 
Nattefrost. Desuden v il  den Luft, der om Natten fores 
fra  S o  eller Hav ind over de ncrrmeste Egne, vcere 
meget fugtig  og derfor ved sin A fkoling inde over Land­
jorden let bringes t i l  at danne et Taagelag, der v i l  be­
fly tte  Jorden mod en fortsat Udstraaling, og altsaa og- 
saa af denne G rund modvirke Fremkomsten af Nattefrost.
Tages de her ncrvnte Forhold med i  Betragtn ing, da
v i l  man om ikke alle S teder, dog de fleste Steder kunne 
finde en Forklaring t i l  Nattefrostens ulige O ptråden hin N at.
Sporges der sluttelig om hvad der af Landmanden m u lig ­
v is kan gjores fo r at h i n d r e  N a t t e f r o s t e n s  O p t r c e d e n  
eller ophoeve den Skade, denne maatte forvolde, da er det ind­
lysende, at Landmanden med sine store Arealer i  saa Henseende 
er langt uheldigere stillet end G artneren; denne kan dcrkke sine 
P lanter og derved hindre deres Varm eudstraaling, han kan 
derncest ved en Overgydning med koldt Vand bevirke en lang­
som O pton ing af de frosne P lanter og derved ofte redde 
disse. Landmanden maa benytte sig af andre M id le r ; ville 
v i loere disse at kjende, maa v i soge t i l  Lande, hvor N atte­
frosten optroeder saa hyppig og saa stoerkt, at Afgroden noesten 
helt kan odelcrgges deraf, saa at M isvc rx t med Hungersnod 
og sine ovrige sorgelige Folger da indfinder sig. Paa saa- 
danne Steder staaer altsaa saa meget paa S p i l ,  at man ikke 
kan undre sig over, at de praktiske Moend allerede loengst have 
brugt M id le r , hvis Virkemaade de vel ikke have kunnet klare 
sig, men som ville findes fu ld t begrundede i det Foranstaaende. 
Soerlig er man i F in land og det nordlige S verig  ofte udsat 
fo r stoerk Nattefrost, og de M id le r, som man her benytter sig 
af, ere da folgende:
1 . H vo r man i  en Lavning kan vente Nattefrost, ved at 
den afkolede Lu ft fra  de omliggende M arker glider ned ad 
Skraaningen, der kan man ofte afvcrrge denne Skade fra  et 
i  Lavningen voxende Stykke Soed ved Opforelsen af hensigts- 
moessig anlagte D ig e r, Jo rd - eller S tenvolde, langs hvilke 
da den nedglidende kolde Luftstrom v il fores t i l  de Dele as 
Lavningen, der ikke ere besaaede med K o rn , og som derfor 
tage mindre Skade deraf.
2 . N aar man en klar og ro lig  Aften med to r Lu ft har 
G rund t i l  at vente Nattefrost, da holder man sig beredt t i l
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at modvirke denne. Dette kan da e n t e n  ske ved at lade Folk 
med 20— 50 Alens Afstand gaa frem og tilbage i  K o rn ­
markerne, forende lange Reb imellem sig. Ved at Rebene sloebes 
hen over Kornet, ville de fremkalde en O m roring  af den frost­
kolde L u ft, der ved Udstraalingen har samlet sig mellem 
Kornets S tra a  og Ax, og blande den med den varmere Luft, 
der staaer o v e r  selve Kornmarkerne. E l l e r  det kan fle ved 
3, at tvende store B a a l af tildels fug tig t Brvcnde ved R an­
den af Kornmarkerne eller paa P letter i  disse. D er v i l  da 
derved over Marken dannes et kunstigt S ky la g , bestaaende af 
Rog og Vanddampe, som da hindrer Udstraalingen, og derved 
Afkolingen og Nattefrosten. Dette sidste M idde l turde vcere 
det sikreste, men fo r at give det en storre V irkn ing har man 
i  ben seneste T id  provct, istedetfor storre B a a l, at anbringe en 
stor Mcengde Fakler, dannede som hule Cylindre af T o rv , 
H arp ix og Troekul, og indvendig vcrdcde med S tcnolie. M a n  
regner 100 Fakler fo r en Td. Land og angiver Bekostningen t i l  
omtrent 5 K r. Disse Fakler flu lle  vise sig heldigere end 
Baalene, dels ved at Rogflyerne ikke stige saa host, men holde 
sig lav t nede over Kornet, og dels ved at Faklerne, plantede 
spredt Paa M arken, bedre flu lle  fremkalde et sluttende Rog-  
flo r over Marken.
F o r saa vidt m u lig t at komme t i l  Kjendflab om den 
Skade, Nattefrosten mellem den 18de og 19de M a j havde 
foraarsaget, udbad man sig hos Tidsskriftets Korrespondenter, 
i  Forbindelse med Meddelelserne t i l  den efterstaaende Ager­
dyrkningsberetning, O p lysn inger i saa Henseende, om m u lig t 
flottede af Vcjriagttagelscr den foregaaende Aften og paa- 
folgende M orgen. De væsentligste af de herpaa modtagne 
Besvarelser aftrykkes nedenfor, men t i l  B e lysn ing  af V e jr ­
forholdene stal forst gjengivesBemoerkningernederom i Maaneds- 
beretningen fra  det meteorologiske In s titu t, saalydcnde:
D e n  l a v e s t e  V a r m e  ind tra f paa de fleste S ta t io ­
ner Natten mellem den 18de og 19de og gik ved K y ­
sterne ned t i l  Frysepunktet, inde i  Landet t i l  -v- 5 '/s ° , ved 
Birkeboek Plantage paa Jy llands Hede endog t i l  --- 9 ,°? . 
Ved Landbohojskolcn sros det 3 '/s " .  en K u lde, der ikke fo r 
(o : siden 1860) er indtraadt saa sent paa Foraaret paa denne 
S ta tio n , medens der dog i de 5 sorste Dage af M a j 4  Gange 
tidligere er indtruffet Frost paa 3— 3 * / ° efter den 5te har 
det kun frosset 2>/s" i M a j 1871 og 1874, begge A ar den 
16de. M ed Hensyn t i l  denne Kuldes Varighed kan henvises 




den 18de og 19de 
Maj 1880
Termometret har vcrrct under Frysepunktet i noget over 4 
T im er. Den samme Varighed synes Kulden efter de talrige 
Beskrivelser —  som Pladsen desvaerre ikke tillader at gjengive 
fuldstcrndig —  at have havt i  det ovrige Jy lland , paa Fyen 
og paa Lolland-Falster, medens den paa Sjcelland maa have 
varet lcrngcrc; th i Termometret viste her allerede K l. 9 om 
Aftenen kun lid t over 0 "  paa Jndlandsstationcrne ( i Resten 
af Landet 2 — 4 " ) ,  saa at Frosten sandsynligvis har varet 
henimod 6  T im er i  S jcrllands In d re . Kulden anrettede en 
D e l Ddclcrggelser paa Rugmarkerne og i Skovene, saerlig paa 
B o g ,  Ask og G ra n , og var voerst ved storre Mosedrag eller 
Enge, i  det Hele taget i Lavninger, endog hvor disse hore t i l  
Hojdedrag. Dette viser sig ogsaa tydelig ved den stoerke
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Kulde ved Birkebcrk P lantage, hvor Termometrene ere op- 
hcengte i  et lavt, sidt Engdrag. S om  Exempel Paa Kuldens 
Indflydelse paa Plantevcextcn kan anfsres, at et Termometer, 
som Observator i  Sondersted, Sydvest fo r Holbcrk, lagde i 
GroeSset K l. 8  om Aftenen den 18de, viste lid t under Fryse­
punktet, og noget fo r Solopgang den 19de viste det paa 
samme Sted --- 6 ,°s. *)
A f de modtagne Beretninger hidscrttes folgende:
Fra S o b o r g .  Den 18de var Vejret klart med nordostlig 
Vind —  det blcrste dog ikke stcerkt og mod Aften var det ncrsten stille.
Onsdag Morgen den 19de var Vandet i  Smaapytter bakket 
med et Is la g  og Græsmarkerne med et tykt lagt Rimfrost. 
Folfodens Blade var frosne, Vaarscrdsmarkerne blevc ncrsten sorte 
igjen, idet de opkomne Blade af Havre og Byg visnede.
Lcrrk og Bog led kjendelig Skade af Frosten, Ask og 8Edcl- 
gran mistede alt nyudsprunget Lov. Den laveste Temperatur 
var: ^  M i l  fra Stranden (Soborg) - l- 1 '/ ,  L 2 Reaumur (c. 
35^ over Havfladen), l ' / r  M i l  fra Stranden (Maarum) c. 160 
Fod over Havfladen - l-  5 "  Reaumur!
Fra Egnen Ost for A rres  o. Nattefrosten den 18— 19 M a j 
gjorde megen Skade herude paa Rugen og Kartoflerne, i Haverne 
og Skoven. Valnsddetrcrer, Ast og Eg bleve totalt svedne, mange 
Bogetrcecr endogsaa midt inde i Skoven, ligeledes enkelte Sorter 
G ran, og stedsegrsnne Trcrer fik ogsaa megen Skade. Frugt­
træerne blomstrede saare smaat med Undtagelse af Kirsebcertrcrer, 
som blomstrede rigelig, saa for de Forstes Vedkommende kan 
Frosten ikke have afstedkommet stor Skade, derimod saa meget 
desto mere for de Sidstes. Jordbcrr ere ogsaa meget svage i  Aar, 
ligeledes en Mcengde Buste, saasom Syren, Guldregn m. m., som 
flet ikke blomstre i Aar. Desuden har selve Vinteren ingensinde 
hos mig odelagt saa mange Stauder som i A ar, endogsaa saa 
haardfore Svibler som Paaflelilier ere gaaede bort, desforuden en 
Mcrngde andre Blomster og Planter. Vindens Retning ovenncevnte 
Dato var her Nord med en lille Streg t i l  Ost. Det var klart Vejr 
baade Morgen og Aften; det fros 4  Grader og var ncrsten stille.
*) V i ere ikke i Stand til al give Oplysning om Luftens Fugtigheds- 
grad om Aftenen den 18de, men Luften var i Maj i det Hele taget 
meget tor, og rimeligvis har dette vcrsentlig medvirket til, baade at 
Nattefrosten var saa stcrrk, og at Planterne toge saa inegen Skade.
^ Red.
Fra La ndbosk o le n  ved L y n g b y .  Vejret havde i  lang 
T id  varet to rt; vi havde havt et meget tid ligt Lovspring, Boge« 
floven var begyndt Udspringet ved Majdagstider og stod den 5te 
M a j nasten fuld udsprungen; Egene vare tildels udsprungne, 
Vejret var blevet noget koligere, Vinden var gaaet om i  Nord­
vest; Aftenen den 18de var lid t flyet, senere paa Natten blev det 
klart og stille. Minimumstermometret paa Landboflolen 8  
Alen over Jorden viste --- 3° C .; i  Sorgenfri 4 Alen over 
Jorden --- 2 ' /s "  C.
Alle Valnoddetraerne, hvis Knopper vare sprangte og 
Bladene '/s  t i l  ^/< udfoldede, bleve odelagte, og Bladene vare 
allerede K l. 8  Formiddag msrke og bleve snart helt sorte; et 
Forssg med at vande dem ved Oversprojtning, for derved at 
redde dem, lykkedes ikke, muligvis fordi det mildere Vejr, efter at 
Solen var staaet op, allerede havde optoet dem, saa de ikke 
tangere vare stiofrosne, da Vandingen fandt Sted. Kartoflerne, 
der lige vare begyndte at komme op, vare frosne og inden Middag 
morke. Aspargestoppene eller Stanglerne stode helt bojede, ester at 
Solvarmen havde toet dem. Den fritstaacnde vilde V in  eller den, 
der stod omkring en aaben Veranda, var begyndt at springe ud, 
og disse Blade bortfrosne. Paa Lyngby Banegaard var den 
udsprungne vilde V in  bortfrossen i  Espalieret paa et Planke­
værk, men ikke i Espalieret paa en bosstaaende M u r , rime­
ligvis fordi denne havde indsuget mere Varme af Eftermiddags­
solen den 18de end Plankeværket, og derved hindret Afkolingen om 
Natten.
Paa Ribsbuskene, der havde blomstret og begyndt Frugt- 
fatningen, vare henimod Halvdelen af Blomsterne frosne og faldt af 
ved let Beroring; ligesaa paa Solbarbuflene, der stode i  B lom ­
string, og paa Stikkelsbarbuflene, som vare lid t senere fremskredne i 
Frugtdannelsen. Enkelte Blomster paa Kirsebartraerne vare 
frosne, derimod ikke paa Paretraerne eller Jordbarrene. Roser, 
Hindbar og Rhabarber havde ingen Skade taget.
En Guldregn i Haven stod med halvfaldne, men dog ikke 
helt sdelagte Blade. Det i  tangere T id  udsprugne Bsge- 
lov tog ingen kjendelig Skade, men paa nogle nys udsprungne 
Boge og Granplanter i  Plantagen paa Geel Skovens sydsstre 
P a rti, hvor Udstraalingen formedelst den kjedelformige Sankning 
maa have varet stor, var det nye Lov fuldstandig sdelagt. —  
Efter 4 — 6  Ugers Forlob naaede de T racr og Buske, der 
helt havde tabt deres Blade, paany at springe ud, idet 
de sovende Knopper da havde udviklet sig, saa at de kunde 
udfolde sig og forsyne Traerne eller Bustene med nyt Lov. 
Rugen havde taget megen Skade, og ligesaa kunde man se den
nyopkomne og derfor saftrige og finbladede Vaarsad, farlig  bradet 
Byg, ligge plat henad Jorden, ligesom kncekket i  Jordskorpen eller 
lid t derover, med de unge Skud helt gule; Markerne bleve om- 
plojede.
Fra Egnen mellem T a a s t r u p  og K jsge .  Rugen stod 
gjennemgaaende forkastelig, da den bekjendte Nattefrost indtraadte; 
—  skjondt Skaden her paa Egnen langt fra er saa stor, som hvor 
Saden er t i d l i g e r e  udviklet, v il der dog vistnok vare gaaet 
nogle Fold tabt, da alle de Ax, som vare skudte frem, vistnok maa 
betragtes som sdelagte.
Fra Egnen ved S e j r s b u g t e n .  Nattefrosten har egentlig 
ikke varet tydelig stadende her paa vor Egn, og specielt var 
Natten mellem 18— 19 M a i heller ikke tydelig flem her. B i 
havde netop den Dag sat vore Kser i T s jr, og om Aftenen, da 
v i konfererede om at tage dem ind paa S ta ld , besluttede vi at 
lade dem blive ude, og Forvalteren saavelsom Mejeribestyreren gik 
langs Rakkerne K l. 9— 10 for at se, om de froS, hvilket de ikke 
gjorde; Temperaturen viste da paa et Kvagsolvstermometer, der 
er ganske godt, - j-  2° C .; det er stillet paa Hovedbygningen Nord 
ude, 3 Tommer fra Vinduet og c. 2 '/sA len fra Jorden. Vinden 
var N V . og Luften klar. Om Morgenen befandt Kreaturerne 
sig ligeledes fuldkommen vel uden tilsyneladende Tegn t i l  at fryse 
og havde ikke flaaet af paa Malken. I  Haven her ved Gaarden 
saaes der heller ingen Virkninger af Frosten, kun paa et Elmetra, 
der stod lid t afsides, vare nogle enkelte Blade visne i  Toppen, 
men ganske ubetydelig, ligeledes ere nogle af Hestebonnerne lidt 
afsvedne paa Bladene, men hverken Bog eller Ask selv i unge 
Plantninger fejle noget her i Haven. I  Skoven ved Skarritso er 
al den unge B sg- og Asteplantning vissen; Bladene staa ganske 
rsde, og de unge Topskud ere afsvedne. Selv om de ikke
gaa ud, saa sattes de idetmindste 1 Aar tilbage. A lt, som
var fuldt udsprunget, og hvor Bladene vare fastere, har udholdt 
Kulden. Ligeledes har Rugen dernede lid t en D e l, mange af 
Axene ere hvide i  Spidsen, ligeledes er en Del af Kartoffeltoppen 
sveden. Jeg antager, at Grunden til, at Kulden ikke har varet 
saa fslelig her som paa de 1 M i l  sydligere og i starkt La liggende 
Skove og Marker, har varet Havets Narhed, vi ligge jo nemlig 
her kun c. */« M i l  fra Kattegattet (Sejrobugten). Luften var 
som ovenfor sagt klar og Himlen besat med Stjerner som en 
Frostnat, men endnu da jeg gik i  Seng, holdt Termometret - j-  
2 " ;  Barometret var gaaet opad om Tirsdagen den 18de; det var 
steget fra den 17de om Aftenen t i l  den 18de om Aftenen
l ' / s  Linie, men faldt t i l  den 19de om Aftenen 2 Linier, 
og den 30de, da v i fik lid t Stovregn, atter 1*/- Linie t i l  om 
Aftenen.
Fra O d s h e r re d .  Vintersaden staaer i  det Hele taget godt, 
men Hveden forholdsvis bedst. Paa l a v t l i g g e n d e ,  moseagtige 
Jorder gjorde Nattefrosten, iscer mellem den 18— 19 M a j, en 
Del Skade baade paa R u g ,  Hvede og Vaarsoed. Paa enkelte
smaa Arealer har man anseet det for nsdvendigt at omploje den 
skadelidte Seed. Men som bemcrrket er det kun paa lave for 
Nattefrosten farlig  udsatte Arealer, at Saden har lid t noget betydelig. 
I  et enkelt T ilfalde ere endog Hestebsnnerne bortfrosne paa saa- 
dant Jordsmon. Vaarsaden led ogsaa en Del paa Kjarjord, men 
den er dog for det meste kommen sig igjen. Da Odsherred 
paa forfkjellige Steder har saadanne lave Kjarjorder, er Skaden 
for en Del Jordbrugere ikke ubetydelig, men paa den anden 
Side trasser man ogsaa Ejendomme, hvor Skaden er omtr. ^  0. 
I  Haverne derimod bortfros hyppig tidlige Kartofler, ligesom 
mindre haardfore Traer og Buste lede en Del.
Fra V o r d i n g b o r g e g n e n .  Foraarets Hovedbegivenhed er 
Nattefrosten mellem 18 og 19 M a i, der unagtelig mange Steder 
har forvoldet meget stor Skade. Markeligt er det at se, hvor for- 
flje llig den har virket, thi medens man paa et Sted kan se Rug­
marker, der nasten intet have lidt, kan man i  mindre end '/s  M ils  
Afstand traffe andre, der omtrent ere odelagte; og medens Traerne 
de fleste Steder kun ere afsvedne paa mere udsatte Punkter, og i 
en Hsjde af 6  a 8  A l. over Jorden, kan man noerved trcrffe 
Skovstrcekninger, der ere afsvedne lige t i l  Toppen af hoje Boge-, 
Ege- og Astetrcrer. Skjsndt det narmest synes, som om Frosten 
har voeret flem, hvor der sindes storre Mosedrag i  Narheden, saa kan 
dette dog ikke opstilles som Regel, thi ogsaa hvor saadanne ikke 
findes, har den gjort megen Skade. Det kan ligeledes se ud, 
som om den noermest ved Kysten er optraadt mindre odelaggende 
end loengere inde i Landet, men overalt holder dette dog ejheller 
S tik , thi her findes Rugmarker narved Kysten, der ere meget 
hvide at se t i l.  Rugen har lid t mest, men foruden den har
Rajgras og hvast Hundegras viist, at de daarlig taale en saadan 
sen Frost.
Fra Nasgaard paa Fa ls t e r .  Nattefrosten i  M a j Maaned, 
farlig  den mellem den 18 og 19 M a j, har gjort nogen Skade 
her paa Egnen. Rugen har lid t meget. Paa enkelte Mosejorder 
er den helt sdelagt, saa den maatte hugges om, og selv paa hsj
Jord har den lid t, saa indtil Halvdelen af Axene ere golde. 
Frosten har virket meget strogviS. Lovforholdene have udsvet stor 
Indflydelse, og Havets Narhed har i Regelen virket dampende. 
Saaledes har en Rugmark paa inddammet Jord 4^ under dagligt 
Vande umiddelbart under Stranddamningcn kun lid t meget lidt, 
uagtet den var tidlig i sin Udvikling. Den ny Klover og Vaar- 
fadsmarkerne ere strsgvis —  fortrinsvis dog ikke altid i  Lav­
ningerne —  blevne slemt svedne, og i mangen en Lavning v il A f- 
groden derfor blive tarvelig, da Ukrudet let nu v il kunne faa 
Overhaand. Den tidlig faaede Vaarsad har langt hurtigere 
forvundet Frostens Virkning. I  Haven har den hos Smaafolk 
gjort Skade ved at standse de tidlig lagte Kartofler. Toppen 
blev jo helt afsveden, og Vcexten maa jo begynde helt forfra. I  
Skoven paa de unge Plantninger har den gjort megen Skade, og 
ligeledes har den afsvedet Blade paa de aldre Trcrer. V i havde 
her klart og varmt Vejr baade for og efter. Temperaturen var 
den 19de Kl. 6 Morgen 2 "  R .
Fra S a x k jo b i n g e g n e n .  Ved Frostnatten den 18— 19de 
M a j tog Rugen ikke saa lid t Skade, enkelte Steder saa meget, 
at man har flaaet den af. Dette var isår T ilfa ldet i  de mose- 
agtige S trsg af Markerne, og den angrebes mest, der var fuldt 
udskreven.
Fra B e s t l o l l a n d .  Nattefrosten den 18— 19de M a j har 
her paa Egnen viist sin fladelige Indflydelse paa forfljellige Planter 
og Forhold. Minimumstermometret viste her --- 2 '/s "  R . A f S ad - 
arterne har Rugen ubetinget lid t mest; det var isar de Ax, der 
enten lige vare udskrevne eller vare begyndte at skride ud,
der bleve mest medtagne, saa de nu ere fuldstandig golde. Den 
Rug, der var mere udviklet, tog ikke megen Skade; vel findes 
der Spring i den, men dog ikke mere end der ofte findes i Aar, 
hvor Blomstringen foregaaer under mindre heldige Forhold. 
Italiensk Rajgras blev ogsaa noget afsvedet i Toppen. —  Skovene 
saa sorgelige ud efter Frostnatten; de friske Skud, isar paa de 
unge Bogetraer, vare ganske svedne og visne, og det samme var 
T ilfa ldet med de nye Skud paa Granerne. I  Haverne have 
Frugttraerne sikkert lid t meget, thi der er kun ansat lid t Frugt i 
Forhold t i l  den Mangde Blomster, med hvilke Traerne vare be­
satte. —  Paa tidlig lagte Kartofler, der havde en god Top, blev 
denne aldeles vissen og sort, saa Fordelen ved den tidlige Lagning 
faldt bort, og Kartoflen paany maatte begynde at flyde. —  Jeg 
var den Dag paa Nordfalster. Vejret var klart baade Aften og 
Morgen, og den sidste havde Karakteren af en let Frostmorgen
om Vinteren med kold, skarp Blcrst, klar Himmel og Solskin. —  
Markeligt nok syntes Koerne ikke at have lid t meget af Frostnatten, 
de tabte ikke Malken, og deres Udseende om Morgenen syntes 
at tyde paa et taaleligt Velbefindende, skjsndt man nok kundF> 
se, at de fros en Del.
Fra M i d t f y e n  (Egnen ved Corinth). Natten mellem den 
18de og 19de M a j indtraf ved klar Himmel og stille Vejr 
en uscedvanlig strcrng Nattefrost. Minimumstermometret viste her 
paa Gaarden 3° R . Denne Frost havde en meget uheldig 
Indflydelse paa den midt i  Skridningen staaende Rug. Alle de 
Ax eller Dele af Ax, som vare komne igjennem hin Nat, bleve 
aldeles odelagte. Jeg troer ikke at tage meget fejl ved at vurdere 
den sandsynlige Skade, som Rugen har lid t ved denne Frost, t i l  
*/« af Kjarneudbyttet. Der er dog ikke ringe Forskjcl paa den 
Skade, Rugen har lid t paa de forskjellige Marker. Paa mose- 
agtige og lavtliggende Jordstykker er Skaden storst, mindst paa 
hojere liggende og af lettere Jord bestaaende Marker. Ved Siden 
af den Skade, Nattefrosten har gjort paa Rugen, har denne dog 
ogsaa havt en anden Fjende, som jeg dog ikke har iagttaget paa 
min egen Mark, men paa min Naboes. Ved at troekke i  de vis­
nede Ax i Tidsrummet mellem 20de og 26de M a j, viste det sig, 
at enkelte af disse med Lethed kunde trakkes helt ud. Undersogte 
man derefter et saadant Rugstraa inden 26de M a j, viste det sig, 
at der indeni Straaet sad en gron O rm  omtrent 1 ' "  lang og 
tyk; men allerede den 31te M a j kunde ingen saadan Orm  
findes i noget Rugstraa, skjsndt jeg undersogte flere Straa, som 
bare tydelige Spor af at have tjent t i l  Bolig  for en saadan. 
Det sandsynlige er vel, at Ormen, efter fuldfort Arbejde, er krsben 
oven ud og falden paa Jorden for at forpuppe sig. Der er 
forskjellige Meninger om, hvorvidt Larven er trangt ind i  Rug- 
straaet ved Jorden eller hojere oppe. Da jeg ikke har kunnet faa 
at vide, hvad det er for en Larve, eller hvilket Insekt, den bliver 
til, vilde det vare mig meget kjart at modtage Oplysning herom. 
Det er dog min Overbevisning, at den Skade, som denne kan 
have gjort, er meget underordnet i Sammenligning med den 
Skade, som Nattefrosten har gjort paa Rugen. Ogsaa ifjo r og 
isar i  overfjor gjorde Nattefrosten megen Skade paa Rugen her 
paa Egnen, ligesom der ogsaa sidste Aar af Enkelte taltes om den 
grsnne Larve, som hjemsogte Rugen; men jeg selv har ikke seet 
denne for iaar.
Fra Egnen S yd for Horsens .  Nattefrosten, navnlig i 
Pinseugen, har her paa Egnen forvoldt Skade, saavel i  Skov
og Have som paa Mark og Eng. I  Skoven var det navnlig 
de nys udsprungne unge Boge, der lede, i Haven Frugttræernes 
Blomster, de blomstrende Buske, Fuchsiaerne, Pelargonierne, Kar­
aflerne o. s. v., hvorimod de egentlige Kjokkenurter synes at vare 
blevne mindre angrebne; i  Marken og Engen led al Vegetationen, 
men dog navnlig Klsveren og Rugen. Hvor hoj en Grad 
af Skade, der er foraarsaget paa den sidstnaonte Sadart, 
syneS vcesentligst af afhange a f, hvorvidt Axene have varet 
udskredne, idet de helt udfkredne og de, der slet ikke vare 
komne frem af Bladskederne, ere ubefladigede, og det er altsaa 
navnlig Saatiden, der har gjort Udslaget, medens derimod 
Jordstykkernes Beliggenhed (hsjt eller lavt) og Jordsmonnets Be­
skaffenhed (sandet eller leret) ikke synes at have udovet nogen syn­
derlig Indflydelse. I  de startest angrebne Stykker er hvert 4de 
— 5te Ax af et broget Udseende, det v il sige, det er meget sjeldent, 
at alle Blomsterne i  et Ax ere odelagte, men som oftest kun H alv­
delen, Tredjeparten eller endnu mindre, saa vi maa jo antage, at 
Skaden her paa Egnen ikke er saa stor, som den opgives at vare 
fra flere andre Steder. Desvarre kan jeg ikke slotte denne M ed­
delelse med meteorologiske Optegnelser, men saavidt jeg erindrer, 
er der paa vort Termometer ikke i  hine Dage eller Morgener 
blevet iagttaget under --- 2» R . , medens der andre Steder fra 
opgives 4  L 5".
Fra Egnen Vest for H o r s e n s .  Nattefrosten den 18de og 
19de M a j var af mindre Betydning heri Egnen end paa 
Verne; vel sporedes den hist og her paa fugtige Steder 
og Mosejord, ligeledes paa enkelte Planter, som Bonncr i 
Haverne, men ikke paa Buske og Traer. M i t  M inim ums 
Termometer viste Natten imellem den 18de og 19de paa 2" 
Kulde Reaumur, —  det hcrnger ca. 5 A l. fra Jorden, —  
men fra andre Steder heri Egnen omtale- .3 L 4 ° , — der var 
imidlertid indtil ' / i "  I s  paa Bandtruge og fladt Vand i 
Moddingsteder 0 . s. v.
Fra Egnen Sydost for V i b o r g .  Den stcrrke Frost den 18de 
— 19de M a j odelagte den tidlig saaede Rug aldeles paa lavere 
og tildels paa hojere liggende Marker, hvor Vipperne vare 
skredne igjennem, saa at Rugen flere Steder, hvor Skaden var 
total, er bleven slaaet og brugt som Foder t i l  Kreaturerne, og i 
Jorden saaes 6radet Byg. — Hveden har bedre taalt Frosten.
Fra Egnen mellem H e r n i n g  og H o ls t e b r o .  Her er ikke 
lagt Mcerke til, at Frosten i Natten mellem 18de og 19de M a j var
meget starkere end i de andre Ncetter, men i  den sidste Halvdel af 
M a j srss det stcerkt og rimede nasten hver N a t, og Frosten har 
gjort megen Skade, navnlig ere de nylig gjennemflredne Vipper 
paa Provstirugen frosne hvide og ville nappe kunne blomstre. 
Campine- og dansi Rug havde ikke Vipperne igjenncm og har 
ikke lid t meget; Korn og G ras er paa alle torveagtige Jorder 
gaaet ncesten helt bort, og Lov og Frugtblomster ere afsvedne paa 
Traerne.
Fra Ve s te rv i g .  Natten mellem 18de og 19dc  M a j  synes 
ikke at have anrettet farlig  Skade her i Thy. Den 18de M a j, 
K l. 9 Aften, viste tort Termometret 3 ,6°, Vindstyrke --- O, 
Skymangden 1. Dette er den laveste Varme, der nogen Dag 
i M a j 1880 er maalt K l. 9 Aften her i Vestervig, og alle Be­
tingelser vare, som det sees, tilstede for, at Afkolingen kunde naa 
ned t i l  eller under Frysepunktet; men M in im u m ste rm o m e tre t 
viste naste Morgen K l. 8 : 0 ,6 °, og i Nattens Lob havde Vejret 
flaaet om; thi K l. 8  Morgen viste: t o r t  Termometret 6,4°, 
Vindretning S S V ,  Bindstyrken ----- 2 , og S k y m a n g d e n  —  9 
(samme Dag —  den 19de —  1,7""° Nedbor om Eftermiddagen). 
Ved disse Termometerangivelser maa det dog bemarkes, at Ter­
mometrene bange 4  Fod over Jorden, og det er jo kjendt nok, at 
Kulden i  en klar Nat oed Jordens Overflade er storre end i  4 
Fods Afstand fra Jorden, og det er derfor sandsynligt, at Varmen 
navnte Nat ved Jorden har varet unde r  0°, uagtet M inim um s­
termometret i  4  Fods Hojde over Jorden ikke har varet under 
0°. —  D a Maanedens Middeloarme, i  Fslge det meteorologiske 
Institu ts  Meddelelse t i l  Bladene, har varet */s° h s j e r e  end 
Normalen, synes det, at Grunden til, at Kornet og GraSset har 
lid t meget af Vejret i M a j Maaned, maa ssges dels i, at Red­
deren kun har varet halv saa stor som normal, men is a r  deri, 
at Varmens F o r a n d e r l i g h e d  fra Dag t i l  Dag har varet usad- 
vanlig stor — idet f. Ex. Varmen den 27de var over 2 0 "  
(Maximum i  Vestervig: 2 3 ,0 ° )— , og saa starte Varmesvingninger 
flade utvivlsomt Plantevaxten betydelig.
